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El concepto de vida viene epistemológicamente del latín vita asociado con la raíz bios, y a la 
palabra zoon que significa animal y ser vivo. Es decir, entonces qué vida es todo aquello que 
compone y constituye el mundo en general, como lo es el sistema solar, las plantas, el agua, los 
animales y demás elementos naturales. 
De forma semejante, el significado lingüístico y semiótico se define vida así: “Tiempo que 
transcurre desde el nacimiento de un ser hasta su muerte o hasta el presente.” (Española, SF) 
En este caso, se especificará y definirá el derecho a la vida desde el ámbito de sujeto de derechos, 
entendiéndose sujeto como el individuo o la persona que tiene la facultad de ser responsable sobre 
unos derechos y unos deberes imputados por la ley y el estado. Dichos derechos deben ser 
protegidos a toda costa, privilegiando su cumplimiento y seguimiento que permite regular la 
conducta y los vínculos humanos.  
Adicionalmente es correcto destacar que existen dos clases de sujetos de derechos: Los primeros 
conocidos como sujetos de derechos individuales, es decir los individuos que son capaces de 
adquirir derechos y obligaciones. También conocidos como personas naturales o físicas. Y los 
segundos conocidos como sujetos de derechos colectivos, que son los que se vienen a constituir 
como personas jurídicas (Merino., 2014) 
Es así como indaga sobre el derecho fundamental y universal a la vida, según La declaración 
universal de derechos humanos en su artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona” (Unidas A. G., 1948). De esto se infiere, que el derecho a 
la vida cumple su papel como derecho fundamental para poder expresar y ser sujeto de los demás 
derechos consagrados en la constitución política, el código civil y demás declaraciones mundiales 
a lo que confieren los derechos esenciales de la persona natural. 
Visto así, se centra este trabajo en el derecho a la vida desde el sujeto de derecho individual, es 
decir los ciudadanos y personas que adquieren obligaciones y beneficios como personas únicas e 
irrepetibles en una sociedad. 
El derecho a la vida es un derecho fundamental de todo individuo ya que este es el que protege y 
vela por la seguridad y protección de los seres humanos de una sociedad. Es importante que todos 
los integrantes de la sociedad sean acreedoras y poseedoras de este derecho  
“La vida es el derecho más importante para los seres humanos, porque es el único por cuya 
negación se vuelven ineficaces las demás garantías consagradas en la carta. Además, 
también es el único derecho imposible de reivindicar una vez se ha vulnerado.” (Elliot Parra, 
2019) 
El derecho a la vida no solo debe ser visto desde un punto de vista biológico donde se vulnera 
únicamente atentando contra la existencia otra persona, sino que también puede ser vulnerado al 
no permitir o garantizar una buena calidad de vida donde no se respete la dignidad de esta persona. 
“La constitución de 1991 protege la vida, pero no de cualquier clase pues propende por una 
“vida digna”. Este concepto tiene importancia para nuestro ordenamiento jurídico vigente, 
ya que cualquier norma o situación jurídica puede ser analizada a partir de este concepto” 
(Elliot Parra, 2019)  
De esa manera, la constitución de 1991 promueve la protección de la vida en todas sus formas y 
recalca la importancia de la “vida digna” como un concepto que complementa este derecho, tal 
como señala en su artículo 11: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.” 
(Justia Colombia, SF) 
Además de la constitución de 1991 el código civil también protege la vida desde distintos aspectos, 
los cuales se podrán evidenciar en los artículos 91 y 93 del código civil. 
Artículo 91: Protección al que está por nacer 
La ley protege la vida del que está por nacer. 
El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona, o de oficio, las 
providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, 
siempre que crea que de algún modo peligra.” (Civil C. , leyes.co, 2020) 
“Artículo 93: Derechos diferidos al que está por nacer 
Los derechos que se diferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y 
viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye 
un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si 
hubiese existido al tiempo en que se defirieron.” (Civil C. , leyes.co, 2020) 
La jurisprudencia colombiana ha señalado a través de diferentes sentencias que este derecho es de 
especial protección incluso en individuos que jurídicamente aun no son considerados como 
personas como los nasciturus o concebido tal como señala el artículo 90: 
“Artículo 90. Existencia legal de las personas 
La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su 
madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar 
completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un 
momento siquiera, se reputará no haber existido jamás.”   
Es decir, en el caso del inciso del artículo 90 pasarán estos derechos a otras personas, como si la 
criatura no hubiese jamás existido. (Civil C. , 2020) 
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que una vez cumplido y protegido este derecho, se deben 
velar por la protección a los derechos que se derivan de este, descritos como fundamentales para 
un buen desarrollo de la niñez: la salud, la educación, la protección, el ocio, libre expresión etc. 
Por esta razón se debe dejar vulnerar estos derechos ya que corresponde a cualquier trasgresión a 










En el conjunto de normas internacionales existentes se hace referencia a un derecho inherente a la 
vida. Esto significa que el derecho a la vida está vinculado al carácter humano y a la dignidad de 
las personas. En efecto, el derecho a la vida es un derecho inherente al ser humano, sin este derecho 
es imposible el desarrollo de los demás derechos consagrados en la constitución y las actas o 
declaraciones internacionales. 
El incumplimiento de estos conlleva una sanción irrefutable, que debe ser reparada y condenada. 
Así como lo expresa el doctor Alejandro Castaño en su libro Teoría dinámica del derecho, donde 
explica el derecho jurídico visto desde el positivismo, así: “La obligación de reparar el daño no es 
una sanción sino una obligación accesoria…para el puesto de que el obligado no repare el daño 
intervendrá el órgano jurídico encargado de imponer el cumplimiento de esa obligación” (A. 
Castaño – Bedoya 2005). 
Por eso, es necesario plantear el cumplimiento de estos derechos no solamentes desde el ambito 
jurídico y penal, pues la vulneracion de estos derechos que consagran una vida digna, implicaría 
una afectación no solamente de manera legal sino tambien en demás aspectos que podrían contraer 
consecuencias serias e irreparables en el desarrollo de la personalidad jurídica del o de la afectada. 
Así lo redacta el doctor Alejandro Castaño: “Este planteamiento es particularmene cierto en el 
abordaje del mundo del derecho… en él congluyen elementos naturales, lógicos, psico-sociales y 
liguisticos y porque desde su conformación interna como discurso los niveles de analisis del 
mismo, tanto sus componentes, muchas veces se entrecruzan” (A Castaño-Bedoya 2005) 
Así concluye que, la vida es considerada como la mayor acepción a nivel mundial y todo atentado 
contra esta, todo acto de privación de la misma constituye actos no permitidos por la mayoría de 
constituciones, cuyas normativas protegen la vida en todas sus formas y en todos sus momentos. 
Sin excepción alguna, y el no cumplimiento de este derecho fundamental puede implicar una 
consecuencia no plenamente legal y jurídica sino también psicológica, social y cognitiva al 
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